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YPAD培地: 1%bacto-yeast extract､ 2%bacto-peptone､ 2% glucose､
40mg/1 adenine
sDM培地: 0.67%yeast nitrogenbase､ 2% glucose､ 40mg/1 adenine､
20mg/lhistidine､ 60mg/1 leucine､ 40mg/1 tryptophan､ 20mg/1
uracil､ 1.3g/1 dropout powder
LB培地: 1%bacto-tryptone､ 0.5% bacto-yeast extract､ 1% NaCl､
pH7.5
SOC培地: 2%bacto-tryptone､ 0.5%bacto-yeast extract､ 0.05% NaCl､
20mM MgC12､ 20mM glucose
Breakingbuffer : 2%TritonX-100､ 1% SDS､ 100mM NaCl､ 10mM












































































Structure of YEp13･based Yeast Genomic Library
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Yoast GenomiC Library
Transtect into Yeast W303B Strain



























M13 Primer RV(5'-CAGGAAACAGCTATGAC-3') (宝酒造)
シークエンシングキット: ABI PRISM Dye Terminator cycle Sequencing
Ready Reaction Kit (PERKIN ELMER)





































ンス用プライマー(M13 Primer M3又はM13Primer RV)3.2pmol及び
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Restriction Map of the 18･1 Fragment









Sensitivity of the Yeasts Transfected with 18-1 BamHl or
〃加d= Fragment to MeHg












































グルコースー61リン酸､ 1mM phenylmethylsulfonyl fluoride) 1mlに懸濁










































GFAT Activity of GFAl -Transfected Yeasts
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contro暮　　　　鵬HgC1 20nM HgC12 400nM ZnC12 10mM CdC12 3叫M CuC12 2mM
｢て
Fig.10















HepG2細胞はD-MEM(Dulbecco-s modified Eagle medium)(日水製薬)
に硫酸カナマイシン(60〝g/ml)､ NaHCO3(0･1%)､ L-グルタミン(316









(OD570nm-OD620nm) of MeHg treated cells
細胞生存率(%)-100 Ⅹ
(OD570mm-OD620mm) of MeHg untreated cells
(5)HepG2細胞抽出液の調製










































GFAT Activity of Yeasts Treated with MeHg
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